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Rede,
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder 
hoogleraar in de parlementaire geschiedenis aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen 
door P.F. Maas
” Ik zal over u richten met zware hand,
” Ik zal u verschroeien in d’ijslijken brand 
”van Mijn toorn, en over ’t gevloekte land 
”zal ik storten Mijn grimmigheid, en in den band 
” des verbonds u dwingen, en werpen u neer 
”als grashalmen en Ik zal slaan u blind,
”eti geen die mijn wrekende hand niet vindt, 
”want gij tart mijn geduld, o boos menschenkind! 
”Zoo wil het de Heere Heer!”
Johan W. Schotman, "Hellevaart”, p. ió.
Een uitgebreide versie van deze oratie is, eveneens onder de titel 
‘Parlement en polio’, in boekvorm verschenen bij SDU uitgeverij 
te ’s-Gravenhage (ISBN 90 12 05714 0).
Mijne dames en heren leden van het kabinet-Lubbers-11,
Mijne heren leden van het bestuur van de Stichting Parlementaire 
Geschiedenis,
Dames en heren, leden van de Staten-Generaal,
Mijne heren leden van het Universiteitsbestuur,
Dames en heren hoogleraren en leden van de wetenschappelijke 
staf,
Dames en heren van de technische en administratieve staf,
Dames en heren studenten,
en voorts gij allen die vanmiddag deze plechtigheid luister bijzet. 
Zeer gewaardeerde toehoorders!
Een goede vriend, parlementariër en agnosticus bovendien, ver­
raste mij onlangs met de vraag waarom deze rede in een kérk uit­
gesproken zou worden. Zijn glinsterende ogen verrieden de ge­
moedstoestand van iemand, die zojuist een moeilijk raadsel heeft 
opgelost. Na enig heen en weer gepraat kwam het hoge woord er­
uit: ”Jullie, van de Katholieke Universitcit Nijmegen zijn wel érg 
slim, niet? Als mensen zoals ik, uit pure belangstelling o f  vriend­
schap naar zo’n oratie komen luisteren, dan blijkt straks uit de sta­
tistieken, ineens, een forse stijging van het kerkbezoek. Met die 
statistieken wordt vervolgens ju llie  bestaansrecht aangetoond en 
bovendien aanspraak gemaakt op allerlei profijtelijke subsidiere­
gelingen. Volgens mij zijn ju llie  bij de Jezuïeten in de leer geweest! 
Dat laatste kón en wilde ik niet ontkennen. Per slot heeft menig­
een zich met een minder intelligente orde moeten behelpen. Voor 
het overige kon ik zijn achterdocht wegnemen — wellicht mede 
tot geruststelling van een aantal agnostici onder ons. Overigens, 
bedoelde parlementariër luistert niet naar de naam Dolman.
Prof. m r F.J.F.M. Duynstee en het c.P .G .
Alvorens het thema "parlement en polio” aan te snijden, 
wilde ik een ogenblik verwijlen bij prof. Duynstee, het Centrum  
voor Parlementaire Geschiedenis (c .p .g .) en de parlementaire ge­
schiedschrijving in Nederland. Ruim vier jaar genoot ik het voor­
recht nauw m et wijlen prof. Duynstee te mogen samenwerken.
Dat waren leerzame jaren want als geen ander kon deze intelli­
gente en beweeglijke wetenschapper iemand vertrouwd maken 
met de krochten en bochten van de politiek. Zijn plotseling over­
lijden was een gevoelig verlies. Al in 1961 ondernam Duynstee een 
poging om de juridische faculteit te verrijken met een leerstoel 
parlementaire geschiedenis, waarvoor hij llom me op het oog had. 
Romme weigerde en de leerstoel kwam er niet. Negen jaar later 
stichtte Duynstee het c .p . g . als onderzoekscentrum van de ju r id i­
sche faculteit. De personele bezetting van het Centrum stond vele
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jaren in geen enkele verhouding tot het ambitieuze doel: de syste­
matische en wetenschappelijk verantwoorde voortzetting van het 
werk van Van Welderen Rengers en Oud en wel voor de periode 
na 1945.
Blijmoedig gingen een tweetal historici aan het werk. De een nam 
de periode Schermerhorn-Drees (1945-1946) voor zijn rekening, 
daarbij geholpen door een conccpt-tekst van Duynstee en de om­
standigheid, dat het nood-parlement weinig voorstelde. De ander 
zette zich aan de periode Beel (1946-1948) en werd voor een be­
perkt aantal jaren betaald door z.w.o. In 1977 kwam het eerste 
deel gereed en in datzelfde jaar werd mij de dagelijkse leiding van 
het c . p .g . toevertrouwd met daarnaast de opdracht om de periode 
Drees-Van Schaik ( 19 4 8 -195 1)  te beschrijven.
Inventarisatie en enig rekenwerk maakten al snel duidelijk dat het 
c .p .g . teveel hooi op zijn vork genomen had en voor de keuze 
stond: uitbreiden, liquideren o f  van doelstelling veranderen. U it­
breiden was de aantrekkelijkste optie, maar daarvoor ontbraken de 
middelen. Met instemming van faculteit en College van Bestuur 
gingen Duynstee en ik de boer op 0111 additionele financiering te 
bepleiten. De Raad van Advies van het c . p .g ., bestaande uit Piet de 
Jong, Vonhoff, Ed van Thijn, en de hoogleraren Donner en Man- 
ning, ondersteunde onze bedeltocht. In 1979 klopten wij bij K a­
mervoorzitter Dolman aan, die belangstellend luisterde, enige las­
tige vragen stelde en vervolgens de legendarische woorden sprak: 
”Z o ’n initiatief had al veel eerder genomen moeten worden” . Het 
parlement nam een p.m.-post van ƒ 100.000,- ten behoeve van het 
c .p .g . in zijn begroting op en we wisten ons sedertdien verzekerd 
van de daadwerkelijke steun van de Kamervoorzitter. Onze plan­
nen zwierven vervolgens enige jaren in onze Kafka-bureaucratie. 
Het kabinet Van Agt III verrichtte in zijn laatste bijeenkomst ten­
slotte nog één historische daad door te besluiten om het c .p .g . een 
bescheiden bedrag toe te wijzen. Premier Van Agt liet de pers we­
ten dat het besluit tevens een hommage was aan de inmiddels 
overleden en allerwege betreurde Duynstee; één van de makelaars 
van het kabinet Van Agt-Wiegel. Tot het laatst toe was Duynstee 
in de weer voor de erkenning van het c .p . g . als nationaal onder­
zoekscentrum, waaraan hij nadrukkelijk een leerstoel verbonden 
wilde zien. Zijn vertrouwen heeft mij steeds geïnspireerd.
Parlementaire geschiedschrijving
Een speurtocht naar een bruikbare definitie van parlemen­
taire geschiedschrijving levert weinig op, althans als het gaat 0111 
een definitie, die een object-ornschrijving bevat, welke tevens het 
terrein van onderzoek duidelijk beperkt en afbakent.
Mijn hooggeschatte collega uit Leiden, prof. Cramer, sprak in zijn
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inaugurele rede nogal ontmoedigend van de ”Dode Zee der parle­
mentaire beraadslagingen” en ”een schijnbaar nimmer eindigende 
dialoog van een volk in gesprek met z ichzelf ’ Dode Zee, ak­
koord, vraag het de medewerkers van het c .p .g . maar. Maar dialoog 
van een volk? Moet het standaard-werk van Oud ”Het Jongste 
Verleden” niet veeleer gewaardeerd worden als een individuele 
expressie van een veelzijdig staatsman, die nu eens staatsrecht do­
ceert, dan weer autobiografisch te werk gaat? Oud geeft vaak een 
vrijzinnig-democratische visie op de feiten, maar legt óók veel 
parlementaire geschiedenis vast. "Dialoog van een volk” , akkoord, 
maar ook een murmelen ... én zwijgen. Collega Cramer gaf in de­
zelfde rede een wijze raad: de parlementair historicus moet niet 
”de rol van de onfeilbare politicus van gisteren willen spelen” .
Een soortgelijk vermaan bevat de object-beschrijving van de ge­
zaghebbende historicus I.J. Brugmans: "Parlementaire geschiede­
nis dient méér te geven dan een resumé van de besprekingen ... in 
de Kamers; de stromingen in de samenleving en de staatkundige 
partijvorming, beide in hun verband met de evolutie der maat­
schappelijke toestanden, moeten evenzeer worden belicht, zonder 
dat de parlementaire werkzaamheden schuil gaan achter een te­
veel aan "achtergrond” . Van de personen, die in het parlement 
naar voren komen, dient een beeld te worden gegeven, maar het 
beeld mag nimmer worden tot een kleine biografie. De auteur 
moet zijn persoonlijke inzichten omtrent de in de Kamers bespro­
ken onderwerpen onder de korenmaat laten; hij behoort enkel 
uiteen te zetten welke standpunten naar voren kwamen en op wel­
ke gronden deze berustten 2” . Hiermee zou ik gaarne instemmen, 
ware het niet dat we hier een welluidend en verleidelijk Sirenen­
gezang beluisteren, dat van de onderzoekers weinig meer overlaat 
dan geraamten en knoken aan de stranden van Cramers Dode Zee! 
Brugmans bepleit, onbewust van de methodische problemen, een 
integrale geschiedschrijving van alle facetten en segmenten van de 
samenleving voor zover deze raakvlakken hebben met en veelal 
van invloed zijn op, het doen en laten van regering en parlement. 
In het voorbijgaan merk ik op dat voor de parlementaire geschied­
schrijving na 1945 regering en parlement een siamese tweeling 
vormen als gevolg van de doorgroei van onze democratie naar een 
begin van volwassenheid.
Brugmans model heeft de bekoorlijkheid van een utopie maar on­
derschat grotelijks de schier volkomen vervlechting vati overheid 
en samenleving in vrijwel elk bereik. Die vervlechting dwingt elke 
parlementaire geschiedschrijver tot een duidelijke afbakening van 
het onderwerp, dat nooit meer dan een deel van de parlementaire 
geschiedenis kan belichten. Zo reken ik  het w erk  van W ittert  van 
Hoogland over de sociale verzekering, van Van Zeben over het
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nieuwe b .w . o f  van Van Maarseveen over de Grondwet wel degelijk 
tot de parlementaire geschiedschrijving, hoewel deze auteurs wei­
nig meer deden dan relevante teksten uit de Handelingen van kort 
maar deskundig commentaar voorzien — een voor juristen ver­
trouwde praktijk. Kortom, het object van de parlementaire ge­
schiedschrijving is zo veelomvattend, dat deze vorm van geschied­
schrijving zich enkel van andere vormen onderscheidt in de mate 
waarin de interactie tussen regering, parlement en samenleving op 
de voorgrond treedt.
Wat mag dan wel het object zijn van het onderzoek dat het c .p . g . 
verricht, zult u willen weten. Dat object beperkt zich tot de inter­
actie tussen regering en parlement, waarbij het overeengekomen 
regeerprogram uitgangspunt vormt en de mate en wijze van uit­
voering het leidende thema. Daarbij wordt bijzondere aandacht 
geschonken aan de verhoudingen tussen de acteurs en de partijen 
in het parlement. Deze verhoudingen worden weer gerelateerd 
aan de wijze waarop het parlement zijn tweeledige taak: medewet­
geving en controle, vervult. Het onderzoek naar de interactie tus­
sen parlement en samenleving zal zich beperken tot gezaghebben­
de commentaren en reacties in de media, waaronder de vakpers en 
de periodieken van de politieke partijen. Slechts die commentaren 
en reacties komen in aanmerking, die aantoonbaar o f  vermoede­
lijk van invloed zijn geweest op het handelen van het parlement,
c.q. de regering. De ratio van het regeringsbeleid zal zoveel moge­
lijk toegelicht worden, niet de ambtelijke en departementale 
voorbereiding.
Dat klinkt al niet eenvoudig — de werkelijkheid blijkt nog veel 
weerbarstiger. Immers, niemand zit op een systematisch geanno­
teerde samenvatting van de eindeloze reeks Handelingen te wach­
ten, maar wel op een beschrijving en toelichting van de kenmer­
kende hoofdzaken. Dat vereist voorafgaande selectie van thema’s 
en onderwerpen op grond van hun specifieke betekenis voor juist 
dat coalitiekabinet o f  voor juist die periode o f  voor de structure­
ring en normering van de samenleving door regelgeving. Ter illu­
stratie van deze selectieproblematiek bespreek ik de polio-epide- 
mie in Staphorst (1971), die enorm veel commotie teweeg bracht 
in de nadagen van het kabinet D e jo n g  en de polio-epidemie van 
1978, die geografisch een landelijk karakter had, maar sociolo­
gisch wederom uitsluitend bepaalde zwaar-gereformeerde groepe­
ringen trof. De mazelen-epidemie in januari-februari van dit jaar 
maakte het vaccinatieprobleem weer actueel en ook de Aids-epi- 
demie laat zich met dit schema verbinden.
Een en ander kan tevens het wezenlijke belang van verantwoorde 
parlementaire geschiedschrijving voor het democratisch gehalte 
van onze samenleving verduidelijken. De academische vrijheid in
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Nederland, mits niet door de gouden koorden van o&w verwurgd, 
stelt de samenleving in de gelegenheid het doen en laten van over­
heid en politici achteraf te toetsen op de ideologische uitgangs­
punten en de gestelde doeleinden. Parlementaire geschiedschrij­
ving kan idealiter de functie hebben van een grondige enqucte, 
uitgevoerd door o f  liever vanuit de samenleving, particulier en ge­
privatiseerd. Het kan niet mooier.
Bedenk wel, een parlement zonder geschiedschrijving blijft een 
geheugengestoord orgaan, dat vooral het feiten en falen vergeet 
tot schade van de burgerij.
We keren terug naar de vraagstelling: moet de parlementaire ge­
schiedschrijving zoals deze opgevat wordt door het c .p .g . straks 
aandacht besteden aan de polio-epidemieën van 1971 en 1978 en 
zo ja, op welke wijze en in welke mate?
De beantwoording vergt een opsomming van de belangrijkste fei­
ten en een beschrijving van de zwaar gereformeerden, die overwe­
gende bezwaren koesteren tegen inenting. Vervolgens kijken we 
naar de rol van regering en parlement, hetgeen zeer nuttig kan 
zijn, al was het maar om het PvdA-kamerlid Van Otterloo tot nóg 
dieper nadenken te bewegen alvorens hij weer onbevangen en pu­
bliekelijk verplichte vaccinatie bepleit, zoals hij gedurende de ma- 
zelen-epidemie van januari-februari nog deed.
” Een arm en ellendig volk”
De zwaar gereformeerden in Nederland zijn legitieme naza­
ten van de Reformatie. Zij onderscheiden zich van de overige ge­
reformeerden doordat zij in navolging van de Nadere Reformatie 
de calvinistische leer en het persoonlijk leven zeer nauw met el­
kaar verbinden. Geografisch treft men de "zwaren” aan op de dia­
gonaal, die in Zeeland begint en via de Zuid-Hollandse eilanden, 
stukje West-Brabant, een gedeelte van het rivierengebied, Utrecht 
en Veluwe richting Staphorst en Rijssen loopt. Sociologisch beho­
ren zij doorgaans tot de lagere regionen in de sociale stratificatie: 
kleine boertjes, landarbeiders, vissers, kleine zelfstandigen en am- 
bachtlieden, relatief arm en weinig geschoold. Zij zijn achterblij­
vers in de succesvolle emancipatie van het gereformeerde volks­
deel van Abraham Kuyper, dat in de vorige eeuw nog bespot en 
zwaar vervolgd werd en wel met de instemming van de destijds 
dominerende en elitaire Nederlands Hervormde Kerk. Het anti­
papisme bij de "zwaren” mag bepaald krachtig genoemd worden. 
De s .g .p . biedt hen politiek onderdak. Hun aantal beloopt circa 
$00.000.
Met Calvijn belijden de zwaar gereformeerden de absolute souve- 
reiniteit Gods, waarin besloten ligt het leerstuk van de predestina­
tie o f  uitverkiezing: van eeuwig her besloot God wie verdoemd en
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wie geroepen zou worden. God voorziet, onderhoudt en regeert 
geheel de schepping en alle schepselen. Met Calvijn binden zij 
zich uitsluitend aan de H. Schrift als Gods woord en als enige en 
absolute regel voor geloof en leven, waaraan alle gedragingen en 
opvattingen onmiddellijk getoetst moeten worden. De vrome va­
deren van de Nadere Reformatie wilden bovendien niet enkel de 
leer gereformeerd zien maar ook de levenswandel in dier voege 
dat het dagelijks leven doortrokken moest zijn van piëtas (gods­
vrucht), broederschap, liefde voor God, haat tegen de zonde en 
vreugde in het gebed. Smijtegelt en Schortinghuis trokken in hun 
prediking deze lijn door. De ontvankelijkheid o f  bevindelijkheid 
van de ziel voor Gods verborgen omgang met elk mens afzonder­
lijk, vonden zij van doorslaggevende betekenis. De afkeer van de 
zondige en verdwaasde wereld en de gehele afhankelijkheid van 
Gods almacht, legden zij vast in de v i j f  "nieten” : ” ik wil niet, ik 
kan niet, ik heb niet, ik deug niet, ik heb geen zin, mijn zin is aan 
Uw zin gebonden. Ik ben geen wil, mijn wil is aan Uw wil ver­
slonden” 3.
Alvorens we de schouders ophalen bij het beluisteren van dit 
theologisch concept, mag wellicht de vraag gesteld worden hoeve- 
le theologen en filosofen langs andere weg tot vergelijkbare con­
clusies kwamen, waar het gaat om de zelfbeschikking van de mens. 
Het existentialisme van Sartre bijvoorbeeld reikt de mens meer 
”nieten” aan dan autonome mogelijkheden.
Wie een model zoekt van de zorgzame en verantwoorde samenle­
ving zoals deze door Lubbers, Brinkman en het c .d .a . momenteel 
gepropageerd wordt, komt vanzelf bij de zwaar gereformeerde ge­
meenschappen terecht waar nog vanuit beginselen en gemeen­
schappelijke waarden en normen geleefd w o rd t+. Nauwelijks 
echtscheidingen, laat staan abortussen o f  euthanasie. De ouderen 
worden door de kinderen verzorgd tot in het graf. Criminaliteit in 
de vorm van drugsverslaving o f  diefstal komt nauwelijks voor. De 
kosten van de medische consumptie in Staphorst liggen gemiddeld 
circa 30% lager dan in gemeenten met een vergelijkbaar inwoner­
tal en véél lager dan in de randstad \  Weinig o f  geen geslachts­
ziekten, geen Aids. Voor de sociale voorzieningen wordt wel be­
taald maar slechts weinigen maken aanspraak op een uitkering. 
Liever zorgen zij voor zichzelf en voor elkaar in onmiddellijke en 
daadwerkelijke solidariteit. Natuurlijk, niets menselijks bleef 
vreemd in zwaar gereformeerde kringen, maar dat doet niets af 
aan eerder genoemde feiten. En dat antipapisme dan, met zijn 
krachtige vervloekingen van paapse ketterijen en van de Paus van 
Rome als de vlees geworden antichrist? Moet dat niet kwetsend 
voor de katholieken en onverdraagzaam genoemd worden? Mijn 
paapse herkomst en paapse bindingen beletten mij als historicus
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niet, integendeel zou ik zeggen, om begrip uit te spreken voor hun 
angst voor de "machtshonger” van Rome.
De geschiedenis van de katholieke kerk bevat weinig geruststel­
lends voor wie beducht is voor de verbinding van katholieke ge­
loofsleer aan staatsgezag. Dat neemt niet weg dat de zwaar gere­
formeerde pretentie dat zij de uitverkoren gemeenten Gods vor­
men, dat zij het Bijbelse ”arm en ellendig volk” zijn, dat ” op de 
naam de Heeren betrouwt” , mij doet ijzen. Tegelijkertijd erken ik 
dat zij woord en daad veel nauwer met elkaar verbinden dan vele 
naam-christenen en andere levensbeschouwelijke groeperingen. 
Dat maakt hen geloofwaardig. Wellicht een wenk voor de politiek 
en voor onze grote ”beginsel-partijen” , die best een nadere refor­
matie kunnen gebruiken, d.w.z. een nauwere binding tussen leer 
en leven, woord en daad.
Kun je  geloofwaardig vanuit de politiek een verantwoordelijke sa­
menleving bepleiten indien de burgers vaststellen dat bij wanbe­
heer e.d. juist in de politiek en in de overheidssfeer, niemand zijn 
verantwoordelijkheid erkent door er persoonlijke consequenties 
aan te verbinden?
” Het dierlijk smetvenijn”
Tot op heden wijst de harde kern van de zwaren elke vorm 
van vaccinatie af. Voor het overige deel geldt inmiddels het ”het 
eeniegelijk zij in zijn gemoed ten volle verzekerd” , hetgeen ruimte 
laat voor inenting. Het verzet van de zwaren wortelt in de vorige 
eeuw, toen het deel ging uitmaken van het zware erfgoed en de so- 
ciaal-religieuze subcultuur. Bilderdijk sprak van "dierlijk smetve­
nijn” , doelend op de koepokken-vaccinatie 6. De arts Capadose 
veroordeelde de inenting als een vooruitlopen op de Voorzienig­
heid, een poging tot forceren van Gods hand en als een moedwil­
lig in gevaar brengen van eigen leven. Bilderdijk en Capadose za­
gen in de koepokkenvaccinatie een product van de revolutionaire 
tijdgeest en van anti-christelijke wetenschapsverering. De ge­
meentelijke overheden, krachtens de Gemeentewet ( 1851)  de eerst 
verantwoordelijken voor de volksgezondheid, bevorderden de 
vaccinatie door onder meer de dominees te verplichten tot aan­
prijzing. Dominees ontvingen destijds een wedde uit de publieke 
kas, vandaar. De stadsbestuurders van Amsterdam dwongen de be­
woners van gestichten en armen-tehuizen tot vaccinatie, terwijl 
schoolbezoek enkel toegestaan was 11a inlevering van een pokken­
briefje dat de betrokkene immuun verklaarde voor pokken door 
bv. een geslaagde vaccinatie. De koepokkenvaccinatie was destijds 
niet zonder gevaar, met name door onzorgvuldige toepassing (hy- 
giëne).
De nalatigheid van veel gemeentebesturen bracht minister Thor-
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becke ertoe om in 187 1 met een wetsvoorstel te komen ter beteu­
geling van de besmettelijke ziekten. Dat ontwerp introduceerde 
de indirecte vaccinatiedwang. In navolging van sommige grote 
steden en provincies, mocht niemand meer tot de scholen worden 
toegelaten tenzij immuun voor pokken, hetzij door eerdere be­
smetting, hetzij door inenting. Zijn opvolger, Geertsema, verwierp 
deze indirecte dwang, maar een liberaal amendement, gesteund 
door de katholieken en met de stemmen van de a . r . p . tegen, bracht 
Thorbecke’s indirecte dwang weer in de wet. Keuchenius, Abra­
ham Kuyper en De Savornin Lohman zouden zich fel blijven ver­
zetten tegen wat zij een ” aanslag op de consciëntievrijheid” noem­
den. Later zou Ds Kersten, leidsman van de s .g .p ., bij voortduring 
de vaccinatiedwang hekelen 7. Kuyper en de zijnen hadden zelf 
geen theologische bezwaren tegen inenting, welke naar Kuypers 
oordeel het gevolg waren ”der misleide en op den dool geraakte 
vroomheid” . Thorbecke had de godsdienstige bedenkingen terzij­
de geschoven door de bondige stelling ”ook door deze mag de 
wetgever zich niet laten weerhouden van hetgeen de bescherming 
van het algemeen vordert” 8.
Minister Aalberse (r . k .s . p .) wilde in 1924 deze steen des aanstoots 
wegnemen door in de wet tegemoet te komen aan de gewetensbe­
zwaarden.
Aalberse nam een eerder voorstel van Kuyper over door de ernst 
en de achtbaarheid van de bezwaren te laten bevestigen door twee 
getuigen De voorstanders van vaccinatiedwang ter linkerzijde 
kwam hij tegemoet door het aantal vrijstellingen te beperken tot 
1% van de totale schoolbevolking. Het ontwerp-Aalbersc ging een 
slepende parlementaire behandeling tegemoet vooral door toe­
doen van zijn opvolger, Slotemaker de Bruïne (c . h .u .) Deze ge­
lastte keer op keer opschorting van de behandeling 11a aanneming 
van een onwelgevallig amendement. Vervolgens diende hij enige 
tijd later een gewijzigd ontwerp in, waarin het gewraakte amende­
ment opgenomen was. In maart 1928 moest de regering de indi­
recte vaccinatiedwang opschorten omdat zich teveel gevallen van 
hersenvliesontsteking hadden voorgedaan. Koren op de molen van 
Kersten c.s., die zich eens te meer gestijfd voelden in hun verzet. 
Een "overval” van Bijleveld (a . r .p .) verrastte eind maart 1928 een 
woedende linkerzijde, die rechts te elfder ure een eerder afge­
stemd amendement zag aannemen, waardoor het afleggen van de 
eed of gelofte voldoende was voor erkenning van de bezwaren ". 
Conform de voorstellen van de Staatscommissie-Romme kwam in 
1939 de wettelijk geregelde, individuele vaccinatie drang tot stand,
d.w.z. van de weigeraar werd een schriftelijke verklaring van be­
zwaar en een mondelinge toelichting ten gemeentehuize gevor­
derd. Tot 1939 had de regering de vaccinatiedwang steeds weer
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opgeschort. In 1953 opende de wetgever ook voor militairen de 
mogelijkheid 0111 bij godsdienstige o f  zedelijke bezwaren vrijstel­
ling van de immunisatieplicht te verkrijgen. In 1975 trok de rege­
ring de inentingswet 1939 in, omdat de pokken over nagenoeg de 
gehele wereld verdwenen waren.
De Staphorster epidemie van 1971
Zondag 28 februari 19 7 1  kwam omstreeks 14  uur bij de in­
specteur voor de volksgezondheid, dr Landheer, een melding bin­
nen van een mogelijk geval van poliomyelitis in de gemeente 
Staphorst. De patiënt was inmiddels opgenomen in het beade- 
mingscentrum van een Gronings ziekenhuis ’2. Van de bewoners 
van het dorp Staphorst was hooguit 50% ingeënt. Deze autochto­
nen, voornamelijk agrariërs, behoorden tot de plaatselijke, zwaar 
gereformeerde, gemeente, die overigens deel uitmaakt van de N e ­
derlands Hervormde Kerk. De gealarmeerde autoriteiten meenden 
de epidemie te kunnen indammen door massaal suikerklontjes 
met het Sabinvaccin te verstrekken. Circa 500 kinderen bleven 
weg. De epidemie maakte nog twee weken na de vaccinatiecam- 
pagnes slachtoffers. Van de 38 geregistreerde polio-slachtoffers 
overleden er 5 en bleven er 7 ernstig gehandicapt door verlam­
mingen. De scholen bleven op gezag van de gezondheidsautoritei- 
ten gewoon open en met het voortwoeden der epidemie groeide 
de paniek. Pas eind maart kwam de epidemie tot stilstand. De 
kerkdorpen IJhorst en Rouveen, grenzend aan Staphorst-dorp, 
bleven vrij van polio dank zij inentingspercentages van rond de 
80%. Vanaf 1961 hadden zich met enige regelmaat kleinere polio- 
explosies voorgedaan in zwaar gereformeerde gemeenschappen te 
Waardenburg, Kerkwijk, Kesteren, Tholen/Stavenisse, Uddel/El- 
speet, Rijssen en Hoekse Waard.
Staphorst kwam al vóór 19 7 1  herhaaldelijk in het nieuws door de 
zgti. volksgerichten. Ongehuwde jongelieden, ”padjongens” ge­
naamd, corrigeerden, met instemming veelal van de ouderen, 
normafwijkend gedrag. Nog in 1966 plaatsten zij een van overspel 
verdacht stel op een boerenkar voor een vernederende rondgang 
door het uitgelopen dorp. Een vorm van adat-recht.13) De polio- 
epidemie trok tot ver over de landsgrenzen heen de aandacht van 
de media, die een horde journalisten op de verbijsterde gemeen­
schap loslieten. Begrijpelijk omdat het folkloristisch karakter van 
Staphorst zich uitstekend leende voor smeuïge berichtgeving met 
koppen als: ” Ouders huilen bij glazen kooi” . Latente angst voor 
uitbreiding van de epidemie naar andere delen van het land en het 
dramatische karakter van de ramp, die vooral jonge kinderen ver­
lamde en ten grave sleepte, hielden de belangstelling gaande. 
Vooral ds Dorsman, al 19 jaar predikant, moest het ontgelden. De
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agressieve berichtgeving moedigde velen aan tot het schrijven van 
dreig- en scheldbrieven met o.a.: "Schoft, moordenaar; dat God uw 
ziel moge verdoemen” e.d., teksten, die hem ook telefonisch be­
reikten. Tot verbazing van de wroetende journalisten lukte het 
niet om één autochtone lidmaat van de Hervormde Kerk te vin­
den, die bereid was ds Dorsman als de zondebok aan te wijzen. De 
dominee volhardde in zijn afwijzing van de vaccinatie u.
De gemeenteraad van Staphorst durfde niet in het openbaar te be­
raadslagen over de tragedie uit angst voor moordende publiciteit. 
In een informele en besloten bijeenkomst op 18 maart, — inmid­
dels telde het dorp 30 slachtoffertjes -, bereikte de raad overeen­
stemming over een verklaring waarin de ouders aangespoord wer­
den 0111 mee te werken aan de vaccinatie van hun bedreigde kin­
deren '5. De s .g . p .-minderheid van 4 raadsleden wilde geen aanbe­
veling uitspreken, maar liet de beslissing aan de ouders over. Vol­
gens wethouder Wassebalie (c .h .u .): ” een historisch moment waar­
in de H. Geest werkzaam was” , omdat voor het eerst de s .g . p .- frac­
tie zich niet tegen vaccinatie uitsprak u\ Nog meer indruk maakte 
de ommezwaai van de ter plaatse zeer gezaghebbende hulppredi­
kant De Redelijkheid, een "bekeerde” , een "dienstknecht Gods” en 
vooraanstaand s .g .p .-er '7. Met een beroep op Calvijn gaf  hij de ou­
ders de raad hun kinderen te laten inenten, hetgeen hem op ver­
guizing en uitwerping te staan kwam. Iti een aangrijpende brochu­
re heeft hij zijn gewetensstrijd toegelicht '8.
In de pers vlogen de medische deskundigen elkaar in de haren 
over de keuze van het vaccin. De Vaal en Dunning, die gewaagde 
”van mensenoffers aan een barse voorzienigheid gebracht” , verwe­
ten de autoriteiten halsstarrigheid en prestige-politiek, omdat zij 
tegen beter weten, niét het Sabinvaccin op grote schaal toepas­
ten l<\ Dat vaccin had het grote voordeel dat het verzwakte, leven­
de virus na uitscheiding de onmiddellijke omgeving mee-immu- 
niseerde. Prof. Dekkine e.a. wilden daar niets van weten en savenD O
de dominees de schuld: "zolang dat zo is, zijn het de christelijke 
leiders omringd door verlamde en dode schaapjes, die hun gewe­
ten en hun geweten alleen belasten” 20. De controverse bleef onbe­
slist. Unaniem wezen de medische deskundigen, desgevraagd, vac­
cinatiedwang af, veelal met een beroep op de onaangename herin­
neringen aan de Thorbeckiaanse dwang in Nederland en soortge­
lijke ervaringen in bv. Engeland en België. De bekende T .v . - a r t s  
Van Swol, voor vele kijkers dé autoriteit, vormde een dissonant 
met teksten als ”een fors schandaal” , ”ja  dood door schuld ...die 
vaccinatie moet verplicht gesteld worden” 21. De media vielen 
breed-uit over Staphorst heen. De ouders zouden spitsroeden 
moeten lopen alvorens hun bezwaren erkend te krijgen, o f  als pa­
ria’s geïsoleerd22. Battus reageerde op de hem eigen wijze op de
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negatieve en agressieve berichtgeving: "Behalve dankbaar dat mijn 
ouders niet in Staphorst woonden, wil ik ze ook nog even bedan­
ken dat ze niet per ongeluk katholiek o f  communist waren. Je  
merkt steeds dat kinderen uit die verontreinigde milieus er wel 
van afvallen, maar de klap van de molen nooit meer kwijt raken ... 
ex-communisten houden iets verbitterds, ze bekijken de wereld 
met van die domme ogen van mensen die hun bril afzetten. Ex- 
communicantjes daarentegen houden iets vrolijks ... we kunnen 
nu beter met zijn allen in Staphorst gaan wonen. Het is ongezond, 
maar je  weet tenminste waar je  aan toe bent” 2\  De Nederlands 
Hervormde Kerk voelde zich door de publieke opinie zo onder 
druk gezet dat zij een verklaring uitgaf: waarin de hervormde ge­
meente te Staphorst het advies kreeg om de vaccinatie ”dankbaar 
uit Gods hand te aanvaarden” 24. Ds Abma veroorzaakte enig tu­
mult in de s .g . p .-gelederen door in een Banier-artikel vaccinatie, 
bij onmiddellijk gevaar, niet uit te sluiten 2\
Terwijl Nederland in rep en roer was en maatregelen eiste ter be­
scherming van de kinderen, beperkte het parlement zijn bemoeie­
nis tot enkele vragen van Abma (s .c . p .), Van Dijk (v .v .d .), Lamberts 
(P.v.d.A.) en (Groep-Goedhart)2f’. De antwoorden op die vragen 
kwamen pas los toen de epidemie allang uitgewoed was en het pu­
blicitaire circus zijn tenten elders had opgeslagen. Een forse polio- 
epidemie, die v i j f  kinderen doodde en zeven zwaar invalideerde, 
terwijl de middelen voorhanden waren om dat te voorkomen, liet 
de politiek schijnbaar onberoerd. In de verkiezingsstrijd van 
maart-april 19 7 1  leek er wel een embargo op het onderwerp Stap­
horst te rusten 27. Toegegeven, het kabinet-De Jong  was politiek 
afgeschreven en materieel demissionair, hetgeen interpellaties 
niet aanmoedigde. Maar was dat de reden voor afzijdigheid ó f  de 
angst zich te branden aan het dilemma gewetensvrijheid versus 
volksgezondheid o f  bescherming van minderjarige kinderen ver­
sus ouderlijke macht. Let wel, zo’n 65.000 kinderen liepen rond 
met een verhoogd risico op een besmettelijke ziekte als polio, 
kinkhoest, tetanus o f  difterie. Waren er voor de politici dan geen 
alternatieven denkbaar, bijvoorbeeld verstrekking van Sabin-vac- 
cin voor de gewetensbezwaarden na een gerichte voorlichtings­
campagne? Nogal wat reacties uit Staphorst wezen op gebrekkige 
informatie en zorgeloosheid aangaande de gevaren van polio-be- 
smetting 28. Staatssecretaris Kruisinga (c . h .u .) deponeerde het pro­
bleem bij de Gezondheidsraad met de omstreden Haex aan het 
hoofd 2y. Het advies kwam driejaar later, beantwoordde slechts 
deels aan de gestelde opdracht en was overigens van inferieure 
kwaliteit. Regering en parlement namen er genoegen mee, hoewel 
de opstellers van het advies vrijwel dezelfde deskundigen waren 
aan wie de staatssecretaris destijds de bestrijding van ae polio-epi-
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demie overgelaten had. Zij oordeelden derhalve over eigen werk­
zaamheden. De staatsrechtelijke, ethische en juridische aspecten 
van her vraagstuk bleven vrijwel onbesproken. Alles kon bij het 
oude blijven, want er dreigde geen acuut gevaar. Daar stond het 
hoge inentingspercentage (± 90%), door vrijwillige medewerking 
verkregen, garant voor. Niemand in het parlement vroeg hoe de 
zwaar gereformeerden beter beschermd konden worden tegen be­
smettelijke ziekten, wat toch de strekking van de advies-aanvrage 
was. Niemand vroeg o f  het de angstvoor overheidsbemoeiing was, 
die het medische kartel bewogen had tot een categorische afwij­
zing van enigerlei vaccinatiedwang, die ”een nieuwe situatie met 
vergaande repercussies voor het totale gezondheidsbeleid zou 
scheppen” 30. De Gezondheidsraad stelde vast dat ” reeds nu lande­
lijke epidemieën tot het verleden behoren ...” .
Polio verlamt het Parlement
Vier jaar later, op 3 mei 1978 ontving de geneeskundig in­
specteur voor Gelderland een tweetal meldingen van vermoedelij­
ke gevallen van kinderverlamming 3I. Evenals in Staphorst hadden 
de artsen aanvankelijk een andere diagnose gesteld. Via Utrecht en 
■de Veluwezoom breidde de epidemie zich vervolgens uit naar 
Overijssel, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. I11 totaal 
zouden 1 10  gevallen van polio geregistreerd worden, alle afkom­
stig uit zwaar gereformeerde gemeenschappen. Een te vroeg gebo­
ren meisje van drie maanden zou overlijden aan polio. Het polio- 
virus type 1 had een minder virulent en kwaadaardig karakter als 
het virus dat in Staphorst toegeslagen had. De epidemie hield een 
halfjaar  aan met als hoogtepunt de week van 1 8 t/m 24 juni, 
waarin 17 ziektegevallen gemeld werden. Bij 80 patiënten deden 
zich verlammingsverschijnselen voor en even zovele patiënten w a­
ren afkomstig uit plaatsen met een entpercentage van 80% o f  ho­
ger. Voorheen hadden de polio-explosies enkel gemeenschappen 
met een te lage groepsimmuniteit getroffen. Wederom lieten de 
deskundigen de scholen open en toegankelijk voor niet-gevacci- 
neerde kinderen. De epidemiologische hypothese dat sluiting geen 
zin had omdat het virus toch al overal en door eenieder circuleer­
de, bleek na onderzoek nergens op te steunen ’ 2. Van een school op 
reformatorische grondslag konden na de epidemie bij slechts 38% 
van de niet-gevaccineerde leerlingen anti-stoffen aangetoond 
worden. Tweederde bleek aan het eind van de epidemie nog vat­
baar voor polio. De Gezondheidsraad zou hieraan in een later ad­
vies achteloos voorbijgaan.
Wederom kwam er in de media een stroom aan reacties los met 
deze keer enige belangstelling voor andere groepen principiële 
vaccinatie-wcigeraars zoals Jehova-getuigen, antroposofen, Chris-
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tian Science en macrobiotici 3\ De controverse: Salk o f  Sabin, 
laaide eveneens weer op. Overigens had zich in zwaar gerefor­
meerde kring de gedachte vastgezet dat het Sabiu-klontje ju ist po­
lio genereerde, omdat bij besmetting het toegevoegde levende vi­
rus net dat laatste zetje zou geven, waardoor verlammingen optra­
den. Voor leken een aannemelijke veronderstelling, die bij mijn 
weten nimmer door empirisch onderzoek bevestigd o f  ontkend 
werd. Uit de zwaar gereformeerde pers viel op te maken dat het 
anti-vaccinatiefront wankelde en terugweek 34. Voor het eerst 
vond in deze kring een fundamentele bezinning plaats, ook op de 
theologische argumentatie. Mr J.E. Doek, destijds lector in het 
jeugdrecht en kinderrechter te Alkmaar, baarde opzien met een 
even agressief als suggestief artikel, waarin overheid en politiek 
nalatigheid verweten werd 3\  Doek wilde een vaccinatieplicht en 
bij ontstentenis daarvan de ouders tijdelijk uit de ouderlijke 
macht ontzetten en vervolgens de kinderen laten inenten.
In de jaren zeventig bloeide het jeugdrecht op met uitlopers naar 
wetgeving en rechtspraak. Wie thans kennis neemt van de opvat­
tingen en voorstellen uit deze kring, wrijft zich ongelovig de ogen 
uit. Voor elk denkbaar opvoedingsconflict diende het kind een ei­
gen rechtsomgang te krijgen. Tc weinig zakgeld? Dan maar een 
kort geding tegen de ontaarde en gierige ouders. De jeugdrecht- 
specialisten hadden vanuit een zekere beroepsdeformatie kenne­
lijk het zicht verloren op de uiterst persoonlijke, unieke en intie­
me verhoudingen in elk gezin afzonderlijk, met onderling sterk 
verschillende hierarchieën van waarden en normen. Veelal vol­
strekt verdedigbare waarden en normen en op z’n minst concurre­
rend met de onbeholpen en nietszeggende gemeenplaatsen over 
”het belang van het k ind” waaraan de jeugdrechtspecialisten hun 
opvattingen en voorstellen ophingen 3('. Respect voor de eigen 
leefsfeer van elk gezin, voor de souvereiniteit in eigen kring, be­
hoort niet tot de opvallendste deugden van dit rechtsspecialisme. 
Maar goed, Doek beriep zich o.m. op het universele recht van elk 
mensenkind om in gezondheid op te groeien. Z e lf  begreep hij ook 
dat aan zijn aanpak enige praktische bezwaren kleefden, zoals on­
eigenlijk gebruik van kinderbeschermingsmaatregelen en stigma­
tisering en verzet van de ouders met het gevaar van ontwrichting 
van vele gezinnen, naast zwaarwegende principiële bezwaren zoals 
een inbreuk op de godsdienstvrijheid en op de onaantastbaarheid 
van het lichaam. Als een bewust en verantwoord gekozen leefwijze 
met relatief weinig sociale en medische risico’s, behoudens dan op 
enkele besmettelijke ziekten, onderworpen moet worden aan ju s ­
titiële dwang, dan lijkt mij het hek van de dam tussen waarachtige 
democtratie en totalitaire repressie van andersdenkende minder­
heden. Temeer daar de medische risico’s enkel de zwaar gerefor-
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meerden belasten en zij eenmaal besmet, geen enkele bedreiging 
voor de volksgezondheid, voor de gemeenschap als geheel, vor­
men. Anders dan Doek beweerde, namen zij de financiële gevol­
gen goeddeels voor eigen rekening door o.m. voor het Dorsman- 
fonds in enkele weken ƒ 400.000 bijeen te brengen. Een godsdien­
stige minderheid als in Staphorst, trouwens elke minderheid, mag 
aanspraak maken op een totaal beoordeling van de bewust geko­
zen leefwijze, die dééls afwijkt van hetgeen de meerderheid voor 
wenselijk o f  juist houdt. Valt zulk een beoordeling in termen van 
sociaal gedrag en respectvoor fundamentele rechten gunstig uit, 
dan mist de overheid elk recht tot normerende dwang, bedoeld
0111 de "partiële defecten” weg te nemen. Die defecten zijn subjec­
tief van aard en inherent aan, ja  substantieël voor de betreffende 
minderheid, maar worden objectief gezien maatschappelijk, vol­
doende gecompenseerd door andere wezenskenmerken. O f  durft 
hier iemand de stelling aan dat kinderen die opgroeien in de m o­
derne, randstedelijke cultuur beter af zijn als het gaat om "objec­
tieve” risico’s op beschadigingen van allerlei aard? Ondertussen 
zat mevrouw Veder-Smit, staatssecretaris van Volksgezondheid, 
met de handen in het haar. In haar politieke benauwenis besloot 
zij 0111 de epidemie met brieven te bestoken. Het parlement ont­
ving een informatief schrijven met de strekking: ” niet anders dan 
met deernis zal het uitwoeden van de epidemie moeten worden 
afgewacht ...”37. Voorts richtte zij zich in een open brief tot alle 
ouders met de aansporing om hun kinderen toch vooral te laten 
inenten. De Kerkeraden van de weigerachtige gelovigen ontvingen 
een afzonderlijk schrijven met een soortgelijke inhoud. Bovendien 
vond zij een tweetal hooggeleerde en gereformeerde ethici, Dou- 
ma en Velema, bereid met de kerkeraden in contact te treden voor 
het op gang brengen van een dialoog over de vaccinatiekwestie. 
Bovendien zouden zij een boekje publiceren, met rijkssubsidie, 
ten gunste van de vaccinatie38.
We herinneren ons nog de dominees uit de vorige eeuw die een­
voudig het bevel kregen te prediken over de zegeningen van de 
koepokken-inenting. Andere rijden, andere zeden. Beide hoogle­
raren kregen geen uitnodiging om de Gezondheidsraad van dienst 
te zijn bij de heroverweging van het vaccinatie-rapport (1974), — 
Doek wèl.
Het parlement deed de epidemie wederom schriftelijk af met vra­
gen van N ijhof ( d ’ 6 6 ) ,  Dees, Ginjaar-Maas en Vrijland-Krijnen, 
(allen v . v .d .) en Schaapman (P.v.d.A.)3'\ Vragen in de trant van:
”wat heeft de bewindsvrouwe zoal ondernomen, is dat wel vol­
doende en wat denkt zij verder te doen om de epidemie te stop­
pen?” . Risicoloze en risico-mijdende interventies, die in de verste 
verte geen antwoord gaven op de indringende vragen vanuit de sa­
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menleving, alle publicitaire opwinding ten spijt. De volksverte­
genwoordiging zweeg en had letterlijk niets te vertellen. Met 
Doek ben ik van oordeel dat het parlement bij zoveel commotie in 
de samenleving en gelet op de principiële dimensies van de epide­
mie een plenair debat niet uit de weg had mogen gaan. Het parle­
ment leverde onnodig 400.000 burgers uit aan de volkswoede. On­
nodig, omdat het geen moment ernstig overwoog om dwangmaat­
regelen te sanctioneren, waarop allerwege aangedrongen werd.
Van beginselpartijen mag toch verwacht worden dat zi j t h  ema’s 
als: wel o f  geen vaccinatieplicht, wel of geen kinderbeschermings­
maatregelen; zware subcultuur naast en binnen een modernisti­
sche samenleving; souvereiniteit in eigen gezinskring versus taak 
en bevoegdheid van de overheid; democratie en omgang met een 
godsdienstige minoriteit; volksgezondheid versus godsdienstvrij­
heid en onaantastbaarheid van het lichaam; kunnen en willen be­
spreken? In andere gevallen zijn onze parlementariërs nier te be­
roerd om een incident tot op het bot uit te benen, zeker indien de 
media belangstelling tonen. Waarom zwegen zij deze keer? Voor 
"Staphorst” kon nog gelden dat het parlementair en politiek in een 
vacuüm viel. Dat gaat niet op voor de epidemie van 1978. Neen, 
een verklaring voor het zwijgen zal in een andere richting gezocht 
moeten worden.
1. We herinneren ons nog hoe het ideologisch gefundeerde, ver­
zuilde Bestel in de jaren zestig begon te vergruizen. De twee 
grote, emancipatorische beginselpartijen k .v . p . en P.v.d.A. raak­
ten in een identiteits- en vormcrisis, deels omdat een aantal 
bindende idealen inmiddels vervuld waren. De v . v .d . was nog te 
klein voor een ingrijpende crisis o f  moet ik zeggen, de v .v .d . 
wist de verdeeldheid over de vraag o f  liberalisme spoort met 
conservatisme dan wel progressiviteit, te versluieren achter het 
anti-socialisme van Oud en de regeringsverantwoordelijkheid 
voor vergaande sociale wetgeving in de jaren zestig40? Zou het 
met het vaccinatie-vraagstuk niet zo kunnen zijn dat de drie 
grote partijen geen antwoord kónden geven omdat zij inmid­
dels geen beginselpartijen meer waren. Laveerden zij al niet 
tussen pragmatisme en electorale kansberekening. Voor de con­
fessionele partijen bevat de wordingsgeschiedenis van het c .d .a ., 
tal van aanwijzingen voor een bevestigend antwoord, vooral ten 
aanzien van de k .v .p .. De P.v.d.A. radicaliseerde en polariseerde 
weliswaar, maar Nieuw Links kan moeilijk een doordacht neo- 
marxisine aangewreven worden, wèl een opportunistisch pro­
gram als uitgangspunt voor een machtsgreep.
Illustreert het parlementair doodzwijgen van het polio-vraag- 
stuk niet het loslaten van de pretentie op een samenhangende 
en sturende maatschappij-visie, het failliet van de beginselpoli-
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riek, waardoor nimmer meer een ” 11011 possumus” klonk en 
vraagstukken als abortus, euthanasie en gelijke behandeling 
overgclaten worden aan rechters, die met een beroep op ”het 
rechtsbewustzijn” de wetgeving mogen negeren en nieuwe re­
gels mogen stellen. Willekeurige, benoemde rechters bepalen, 
met veel zorgvuldigheid uiteraard, de normen voor ons maat­
schappelijk handelen. Welk een anomatie! Nu kan niemand de 
politici hard vallen over hun gebrek aan maatschappijvisie. 
Vrijwel alle levensbeschouwelijke doctrines uit de vorige eeuw 
hebben op politiek gebied hun geldigheid of geloofwaardigheid 
verloren. Politici kunnen moeilijk méér visie étaleren dan in de 
samenleving voorhanden is. De tijd van aartsvaderlijke en visio­
naire politici als Schaepman, Kuyper, Troelstra en Thorbecke, 
die in woord en geschrift, organisatorisch en politiek, vorm ga­
ven aan hun gezaghebbende opvattingen lijkt voorbij. De mo­
derne politicus is meer spreekbuis dan onafhankelijk denker, 
meer specialist dan generalist, meer belangenbehartiger dan 
idealist, meer beroepskracht dan geroepene, betrekkelijk naïef 
en weerloos acterend temidden van een keiharde belangenstrijd 
met onvoorspelbare uitkomsten.
De politiek heeft zich 11a 1945 nauwelijks met ordening o f  stu­
ring van de gezondheidszorg ingelaten 4l. Met als gevolg o.a. een 
ongecoördineerde wildgroei van de intramurale zorg. De toege- 
nomen reële uitgaven hebben nauwelijks de mortaliteitscijfers
— het enig harde gegeven — gedrukt en bovendien het verschil 
in mortaliteit tussen de verschillende sociale klassen en regio’s 
niet verkleind. Nog steeds zijn de sterfkansen van een arbeider 
beduidetid hoger dan die van zijn werkgever. I11 orgaantrans- 
plantaties munten we uit, terwijl de zorg voor de chronisch zie­
ken en de geestelijke gezondheid opvallend achterbleef. Tegen 
heug en meug en gedwongen door het dreigende financierings- 
tekort, greep de overheid eindelijk in. Inmiddels beschikt de 
overheid wel over een wettelijk stelsel, dat planning en finan­
ciering kan bijsturen, maar dat is puur op bezuinigingen gericht 
en produceert ad hoc beslissingen. Het stelsel bevat geen toet­
sing van behoeften aan beschikbare middelen, geen prioriteit­
stelling, geen structurele reorganisatieschema’s. De hoog-op- 
laaiende conflicten tussen ” Den Haag” en de gezondheidszor- 
gers zou de politiek moeten aangrijpen 0111 het besef te verle­
vendigen dat gezondheid een relatief begrip is, sterk afhankelijk 
van ideologische opties en van normen en waarden, zoals de 
Staphorsters dagelijks bewijzen met hun onderconsumptie van 
"medische” zorg. Medici roepen bij elke vinding dat eenieder 
recht heeft op de toepassing ervan, zoals bij in vitro fertilisatie. 
Welk recht dan, ben ik geneigd te vragen? In de ene vleugel van
het ziekenhuis aborteren we, in de andere proberen we kunst­
matig te insemineren, enigszins bizar niet? En wat hebben deze 
behandelingen nog uitstaande met de (volks)gezondheid?
Zo agressief: en luidruchtig als de media verslag deden van de 
polio-epidemieën, zo omzichtig en terughoudend reageren zij 
op de Aids-epidemie. Intussen zijn de feiten veel onrustbaren­
der dan in het geval van polio of mazelen. In 1990 zal Aids ten­
minste 4.500 slachtoffers maken 4-. Het uitzicht op een werk­
zaam vaccin verminderde doordat het virus zich intelligent ge­
draagt en in verlerlei varianten toeslaat. Gemiddeld kost alleen 
de intramurale zorg al ƒ 100.000,- per Aidspatiënt. In het mid­
den van de jaren negentig zitten we met overvolle ziekenhuizen 
en miljarden aan kosten. Evenals bij de vaccinatie-politiek en 
het poliobeleid zien we overheid en politici zonder veel omhaal 
de adviezen van de Gezondheidsraad opvolgen. Gaat de politiek 
op deze weg door, dan accepteert zij (en dus wij) stilzwijgend tal 
van bedenkelijke verschijnselen en niet minder dan een sociale 
tijdbom. Deze stellingen vragen een toelichting’ .
De gezondheidszorg mag 111 alle opzichten een warboel ge­
noemd worden. Na de Gezondsheidswetten van Thorbecke en 
de mislukte pogingen van Aalberse om enige structuur en stu­
ring aan te brengen door de instelling van gezondheidsdiensten, 
bleef de zig-zag-lijn: ” laat duizend instellingen bloeien en de 
chaos groeien”. De wederwaardigheden van het plan-Dekker 
mogen voorbeeldig heten voor de wijze waarop de politiek 
structurele ingrepen ontloopt.
Dank zij Thorbecke beschikt de overheid wél over een wettelijk 
instrumentarium voor de bestrijding van infectieziekten. Zo 
moet polio reeds bij een vermoeden onverwijld gemeld worden. 
Aids niet. Staatssecretaris Dees geeft als reden op: Aids is geen 
klassieke infectieziekte, die in het algemeen maatschappelijk 
verkeer wordt overgedragen. Welnu, over de transmissie van het 
virus staat vrijwel niets onomstotelijk vast. Polio gold lang als 
een faecale ziekte, maar inmiddels achten de deskundigen orale 
overbrenging mogelijk en waarschijnlijk. De deskundigen w ij­
zen bloed-contact wél als transmissie aan en dat contact vindt 
onwillekeurig en voortdurend plaats, evenals bij faecale ver­
spreiding. Trouwens, in hoeverre moet anno 1988 sexueel con­
tact in velerlei vorm niet tot het algemeen maatschappelijk ver­
keer gerekend worden? Statistieken e.d. bewijzen dat een groot 
deel van de bevolking daar niet buiten kan of wil.
Maar daar gaat het eigenlijk niet om. De meldingsplicht be­
doelde inzicht en kennis over gedrag, verloop en omvang van de 
epidemie te vergroten zodat de overheid passende maatregelen
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kan nemen. Het jongleren met Aidscijfers zoals thans geschiedt, 
betekent ongewisheid en dus machteloosheid, waarvoor achter­
a f  de rekening betaald mag worden. Nu het Aids-virus zijn weg 
ook zoekt in netero-kringen, mag de vermeende stigmatiseren­
de werking van verplichte melding, ook van seropositieven, 
toch geen beletsel meer zijn. Overheid, gezondheidsautoritei- 
ten, maar ook de burgers mogen en moeten weten wat de pre­
cieze omvang en prognoses van de epidemie zijn en vooral, 
waar het virus inmiddels opdook. In Deurne, mijn woonplaats, 
meenden de caruavalvierders nog dat Aids enkel in Amsterdam 
voorkomt en uiteraard in Helmond.
— De richtlijnen voor het test-beleid verraden eveneens een 
struisvogel-habitus én de eenzijdige herkomst vanuit de Ge­
zondheidsraad met volslagen miskenning van alle juridische, 
sociale en ethische aspecten. Natuurlijk gaan verzekeraars, 
werkgevers, aanstaande echtparen e.d. tot routine-matig testen 
over. Zij hebben nog andere belangen te behartigen en te be­
schermen dan enkel een willekeurige interpretatie van de me­
dische ethiek o f  de volksgezondheid. Elk verantwoordelijk 
mens die door riskant gedrag o f  anderszins het vermoeden heeft 
wellicht besmet te zijn, heeft in geweten en ethisch geen andere 
keuze dan zich een o f  meerdere keren te laten testen. Het alter­
natief, dat van bewust gekozen onzekerheid, betekent niets 
minder dan zijn medemensen in intieme o f  in ieder geval ver­
trouwelijke contacten aan het risico van een dodelijke besmet­
ting bloot stellen. Uiteraard zou de research naar meer doel­
treffende en goedkopere Aidstestcn prioriteit moeten krijgen.
— Het "realistische” Aidsbeleid van staatssecretaris Dees legiti­
meert in zekere mate volstrekt onaanvaardbare en abjecte ver­
schijnselen in onze samenleving zoals intraveneus drugsgebruik 
en heroïneprostitutie, vaak van minderjarigen +3.
Hoe kon het zover komen dat we heroïneprostituées, vaak jonge 
kinderen, onder enig ach en wee geroep en wat klachten over 
overlast, in kille onverschilligheid en zonder enig besef van mede­
verantwoordelijkheid, prijsgaven aan het ergste soort criminelen? 
Niemand gelooft in ernst dat het uitreiken van folders e.d. het ge­
drag van verslaafde prostituées en hun gewetenloze clientèle zal 
veranderen. De woon- en leefomstandigheden van verslaafde 
prostituées zijn veelal één totale ontkenning van humaniteit en 
menselijke waardigheid. Feministen, rode vrouwen, het parlemen­
tair vrouwenoverleg e.d. zouden geen moment rust moeten heb­
ben alvorens deze walgelijke uitwas van misdadige vrouwen-ex- 
ploitatie volledig uitgeroeid is. Verslaafde prostituées, ongeacht de 
aard van de verslaving, doen hun werk niet meer vrijwillig, maar
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gedwongen en veelal gedresseerd door gewetenloos en goor ge­
boefte. Zeker waar liet om minderjarigen gaat, kan een verant­
woordelijke o f  zorgzame samenleving enkel kiezen voor keiharde 
repressie, die vooral exploitanten en clientèle bedreigt met draco­
nische straffen. Dat vereist de inzet van meer middelen en vooral 
integere mensen, maar het gedoog-alternatief zal zeker méér kos­
ten, alleen al aan Aidsslachtoffers. De minderjarige slachtoffers 
dienen uiteraard af te kicken, een opleiding te volgen en pas hun 
volledige vrijheid te herkrijgen bij gebleken zelfstandigheid. Het 
argument dar de verslaafde prostituées door scherpe repressie in 
de illegaliteit gedrongen worden en dus onbereikbaar voor "hulp­
verlening” , klinkt realistisch en ethisch, maar is in zijn gevolgen 
fnuikend voor slachtoffers, rechtsorde, publieke moraliteit en 
volksgezondheid. Trouwens, wat stelt die hulpverlening feitelijk 
voor en is zij niet een geïnfecteerde pleister op een open wonde; 
een voorbeeld van repressieve tolerantie e’n een tranquillizer voor 
ons slechte geweten? Gedogen geeft het smerigste soort crimine­
len een vrijbrie f en vooral middelen voor nog meer criminele acti­
viteiten. Hun macht en sociale aanvaarding reiken inmiddels 
zover dar locale overheden op voet van gelijkheid zaken doen met 
dit uitschot. Realistisch beleid, dat wel, maar een realiteit, die met 
de rechtsorde spot, evenals normvervaging bij de politie en drugs 
binnen de gevangenissen.
De jaarlijkse verdubbeling van het getal Aidslijders zal ook het be­
slag op de schaarse middelen verveelvoudigen en wel in een tempo 
dat compensatie binnen de w.v.c.-begroting volstrekt uitgesloten 
is, zelfs als we de bejaardenzorg en gezinszorg totaal afschaffen. 
Verdraagt de samenleving diep-insuijdende bezuinigingen ten 
gunste van de uitzichtloze zorg voor Aidspatiënten? Blijft dan ”het 
maatschappelijke klimaat een zakelijke benadering — zowel op in­
dividueel als op collectief niveau, mogelijk maken” , waar staatsse­
cretaris Dees op rekent?
Jarenlang hebben overheden hier en elders de ernst van de Aids- 
epidemie toegedekt. Straks zal de burger de verantwoordelijke po­
litici rekenschap vragen en een beroep op de Gezondheidsraad zal 
dan niet volstaan. Struisvogelpolitiek met intussen hopen op het 
vaccin-wonder, zet een sociale tijdbom aan het tikken, want de 
geschiedenis leert dat besmettelijke ziekten een bevolking en ver­
volgens de autoriteiten tot razernij kunnen brengen, hetgeen dan 
een weloverwogen beleid uitsluit en de zieken schade berokkent. 
Wellicht ware te overwegen het Aidsprobleem in en buiten het 
parlement te bespreken in samenhang met de Nota-2000  van Van 
der lleyden (c .d .a .), de voorganger van Dees 44. Deze nota bevat 
tenminste heldere uitspraken over het "essentiële belang” van ” ge- 
zins- en daarmee verwante relaties” voor de gezondheid van een­
ieder.
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Psychische gezondheid wordt bevorderd door ” het opbouwen van 
stabiele sociale relaties die zo nodig als ondersteunend netwerk 
kunnen fungeren”. Voorts ”een redelijk stabiel stel van opvattin­
gen en overtuigingen over de zin van het bestaan (bijvoorbeeld een 
levensbeschouwing)” . Daar ontbrak en ontbreekt het in Staphorst 
niet aan en terecht ervoeren de zwaar gereformeerden het media­
geweld als hypocriet en als opgeklopte sensatie voor een publiek 
dat zelf  niet tot verantwoord samenleven in staat blijkt. "Stap­
horst” mag dan een rariteit zijn, wie verder zoekt zal bemerken 
dat "Staphorst” ook tot bezinning uitnodigt, en wel bezinning op 
een doorgeschoten individualisme in een lust-cultuur, waarin elk 
ongerief op de gemeenschap afgewenteld wordt en de regelgeving 
door massale ontduiking steeds meer een fictie wordt. Een derge­
lijk maatschappij-concept maakt tot in lengte van dagen kabinet­
ten nodig van het type Lubbers-i. De kosten van a-sociaal gedrag 
laten zich niet beheersen en daarom behoeft elke samenleving een 
ideologische fundering met perspectief en een samenhangend stel 
gemeenschappelijke waarden en normen.
Mag een contemporain, parlementair historicus zich zo involveren 
met de actualiteit zoals hier geschiedt? Met Duynstee denk ik, dat 
hij daaraan niet ontkomt indien hij tevens een belangstellend 
staatsburger is. Wel moet hij historisch werk en kanttekeningen 
bij de actualiteit beter gescheiden houden dan vanmiddag in deze 
kerk het geval was.
Rest mij nog het antwoord op de vraag o f  een onderwerp als parle­
ment en polio een plaats krijgt in de beschrijving van de betref­
fende periode.
We weten dat de commotie in de samenleving slechts enkele 
schriftelijke, onbetekenende kamervragen uitlokte. De inflatie 
van het vragenrecht maakt het onwaarschijnlijk dat het c .p .g . sys­
tematische aandacht kan besteden aan Kamervragen. Dus het on­
derwerp maar laten rusten, hoewel het de fundamenten van onze 
staatkundige en maatschappelijke ordening raakt? Ja. Helaas zult u 
straks in de publicaties van het c . p .g . hooguit een enkele alinea 
over Staphorst vinden. Daarom besloot ik het onderwerp alvast 
vandaag met u te bespreken. Het thema "parlement en polio” illu­
streert uitstekend de onuitputtelijke bron aan onderwerpen, welke 
het doen, maar ook het laten van liet parlement oplevert. Immers, 
de vraag waarom het parlement somtijds niet intervenieerde dient 
ons evenzeer bezig te houden als het beschrijven van zijn activis­
me.
Naar mijn oordeel bleef het parlement door ideologische armoede 
en ongerechtvaardigd respect voor het medisch circuit, ten on­
rechte afzijdig toen het polio-virus vele slachtoffers maakte. Het
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zal duidelijk zijn dar ik dc parlementair historicus wel degelijk tot 
oordelen bevoegd acht, eventueel in de rol van arbiter, waarvoor 
Cramer wel ruimte liet. De lezer mag en moet weten waar de ge­
schiedschrijver zelf staat. Dat gaf bij Oud minder problemen aan 
bij De Jong. Maar voor beiden geldt dat zij door hun beoordelen 
een volk in dialoog met zichzelf brachten over een actueel verle­
den.
Door traditie daartoe gerechtigd en door innerlijke overtuiging 
gedreven, wil ik thans afsluiten met enkele woorden van dank.
Dierbare ouders,
Allereerst denk ik dan aan mijn moeder, die veel te vroeg overleed. 
Haar liefdevolle zorg voorkwam dat ik helemaal verkeerd terecht 
kwam. Met bewonderenswaardige plichtsbetrachting en zelfver­
loochening hebben ju llie  een rijke schare kinderen groot gebracht. 
Dat bespaarde de samenleving veel ellende en stemt mij blijvend 
en innig dankbaar.
Rietje, Madeleitie, Desiree en Peter,
Met een onuitputtelijk geduld lieten ju llie  mij steeds begaan met 
zoiets van: zo is hij nu eenmaal.
Mijn singuliere wijze van leven en werken heeft onze verbonden­
heid nimmer wezenlijk aangetast, vooral dank zij ju llie  verdraag­
zaamheid.
Zeer gewaardeerde docenten van het St. Stanislas college,
Mijn gymnasium-jaren zijn dank zij uw aller paedagogische, di­
dactische en andere kwaliteiten van zeer bijzondere betekenis ge­
weest. Veel van wat u onderwees, wierp pas jaren later vruchten af.
Hooggeschatte Manning, Beste Ad,
Met meer zorg en vooral loyaliteit dan ik soms verdiende heb je  
mij steeds vergezeld in wetenschapsland. Je  gaf me niet enkel les, 
je  las mij ook dc les wanneer dat zo uitkwam. Daardoor besefte ik 
al snel welk een voorrecht het is om tot de school van Manning te 
behoren. Moge deze dag voor jou  een bekroning te meer zijn van 
een toch al zo geslaagd hoogleraarschap. Jij en Ans, je  feeërieke 
echtgenote, verzekerden Riet en mij van een veilige pleisterplaats 
waar het heerlijk toeven is en de juiste weg besproken kan worden. 
Deze wat eigenzinnige leerling zal nog veelvuldig moeten pleiste-
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ren wil hij dc humane en vruchtbare wijze waarop jij het ambt 
steeds vervulde, kunnen benaderen. In jou dank ik de gehele ge- 
schiedenis-sectie van de letteren-faculteit voor mijn vorming tot 
historicus. Ik verheug me zeer op de voortzetting van onze samen­
werking ten faveure van de parlementaire geschiedschrijving.
Leden van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiede­
nis,
Gaarne zeg ik u dank voor mijn benoeming tot bijzonder hoogle­
raar in dc parlementaire geschiedenis. Het vertrouwen waarmee u 
mij steeds bejegende, betekent voor mij niet enkel een bron van 
inspiratie, maar vooral een zwaar-wegende opdracht. Met uw 
steun zal ik deze opdracht naar beste vermogen volbrengen.
Dames en heren Professoren en overige leden van de wetenschap­
pelijke staf,
De raakvlakken van de parlementaire geschiedenis met andere, 
aan deze en andere universiteiten beoefende disciplines zijn tal- 
rijk.
De daaruit voortvloeiende contacten bezorgden me steeds een 
hunkering naar de homo universalis. Tezamen kunnen we dat Re- 
naissance-ideaal verwezenlijken. Daarbij denk ik allereerst aan de 
collegae binnen de Juridische Faculteit in wier midden ik mij on­
middellijk vertrouwd voelde. Ik prijs mij gelukkig dat ik temidden 
van zoveel juridisch talent kan werken.
Leden van het c .p . g .-team,
Terecht verheugde u zich over de vestiging van een bijzondere 
leerstoel parlementaire geschiedenis. Daarmee werden de ons toe­
bedeelde taken en belangen het beste gediend. We weten dat de 
ogen van de ganse natie vol verwachting op ons gericht zijn. Dat 
verplicht tot een topprestatie, hetgeen met uw aller iuzet zal luk­
ken. In geval van nood kunnen Rosa, onze vrouwe van altijd-du- 
rende bijstand en Gerry, haar handlangster, ongetwijfeld uitkomst 
bieden.
Dames en heren studenten,
Na bijna tien jaar onderwijskundige onthouding, heb ik zeer ge­
noten van de reeks colleges die wij tezamen verzorgden. Onder­
wijs is meer dan kennisoverdracht, móét ook meer zijn dan een 
cursus. Onderwijs vóóronderstelt wederzijds vertrouwen. Dat ver­
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trouwen geef ik u zolang u daarvoor hard werkt. Minimalisme 
aanvaard ik enkel van genieën, — u bent gewaarschuwd!
Zijne Excellentie, de minister van o & w, drs W. Deetrnan. 
Excellentie, U bewaarde ik voor het laatst. Niet voor een bestraf­
fend sermoen waarop velen wellicht rekenden, maar om u en uw 
voorgangers, de ex-ministers Pais en Van Kemenade oprecht te 
danken voor uw aller belangstelling. U w  steun doorbrak menig 
ambtelijke impasse. Het c . p .g .-dossier illustreert eens te meer dat 
zonder krachtige politieke bemoeienis de burokratie de neiging 
vertoont nieuwe initiatieven in zorgvuldigheid te smoren. Zéker, 
indicn deze burokratie het middelpunt vormt van touwtrekkende 
belangen. Beste Wim, het komt mij als historicus niet toe, nü 
reeds een oordeel uit te spreken over je  veel gewraakt beleid. Als 
redelijk goed geïnformeerd tijdgenoot weet ik wél datje  met inzet 
van al je  politiek gewicht én vernuft, de opeenvolgende aanslagen 
van de schatkistbewaarder met miljarden wist te reduceren. O n­
derwijzers en wetenschappers mogen dan kritisch gestemd zijn, 
dat tenminste zullen zij deze minister van o & w moeten nageven.
Ik heb gezegd.
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